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Segons un estudi del programa Think
Tank and Civil Societies de la Univer¬
sitat de Pennsilvania, el 2009 al món hi
havia comptabilitzats 6.305 think tanks
repartits a 169 països diferents, 840 més
dels que el mateix estudi havia localit¬
zat el 2008. La darrera meitat del segle
XX ha estat el període de màxima eclo¬
sió dels laboratoris d'idees. Mentre als
EUA i a Europa continua la concen¬
tració d'aquestes organitzacions, diver¬
sos factors van propiciar l'expansió
d'aquest fenomen a altres zones del
planeta, com per exemple, la democra¬
tització mundial, l'evolució tecnològica,
la demanda d'informació independent i
rigorosa o el creixement de nous actors
polítics internacionals (fundacions,
ONG, moviments socials...). Els atemp¬
tats de l'li de setembre de 2001 també
han influït a l'hora de crear think tanks
especialitzats en terrorisme a ambdues
bandes de l'Atlàntic. Amb tot, coinci¬
dint amb la revolució conservadora
protagonitzada per Margaret Thatcher
i Ronald Reagan la dècada dels vui¬
tanta, la ciència política va començar a
estudiar aquest tipus d'organitzacions.
Els laboratoris d'idees neixen de l'ideal
progressista que va dominar les polí¬
tiques dels presidents dels EUA Wiliam
McKinley i Theodore Roosevelt i de
l'entusiasme per unes ciències socials
que començaven a consolidar-se. Fruit
d'aquest procés, la investigació i l'ex¬
pertesa provinents dels mètodes cientí¬
fics de l'àmbit industrial s'incorporen al
joc polític. Aquests experts -que fins a
la Primera Guerra Mundial assessoren
el Congrés nord-americà i la Casa
Blanca- intenten, sense massa èxit,
crear instituts d'investigació. Però el
que veritablement transforma aquests
instituts efímers en institucions estables
és l'adveniment d'una nova institució:
les fundacions filantròpiques. Aquestes
porten el nom del seu fundador, gene¬
ralment líders del món de la indústria o
de les finances. La fundació Carnegie
(1910) o la Rockefeller (1913) en són
les més representatives.
La creació, el 1907, de la Russell Sage
Fondation significa el punt d'inflexió
cap als think tanks actuals. El seu ob¬
jectiu fonamental era el de formar una
nova elit política capaç de portar el Go¬
vern federal a encarregar-se dels pro¬
blemes socials que desbordaven, per
nombre i complexitat, les associacions
de beneficència. Aquests embrions de
laboratoris d'idees eren políticament
neutres, fet que els proporcionava una
legitimitat i autoritat inqüestionable
davant dels legisladors.
Des d'una òptica històrica, l'apogeu
dels laboratoris d'idees moderns evolu¬
ciona paral·lelament a la consolidació
dels EUA com a potència mundial. Els
estudiosos distingeixen tres genera¬
cions o fases. La primera, la de la Pri-
La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida per Aznar, és un dels advocacy tanks més coneguts. Foto: FAES
mera Guerra Mundial i la postguerra
immediata, està marcada per l'aparició
d'alguns organismes apolítics, les "uni¬
versitats sense estudiants", que tenen
per finalitat col·laborar amb el Govern
en qüestions internacionals. Estructu¬
ralment, disposen d'un gran nombre de
L'any passat al món hi havia
comptabilitzats 6.305
laboratoris d'idees repartits
a 169 països diferents
personal (normalment professors uni¬
versitaris) que treballa principalment
en l'elaboració de llibres i publicacions
diverses. A diferència de les universi¬
tats, el personal de totes aquestes orga¬
nitzacions no es dedica a la formació
acadèmica, sinó que es centra en la in¬
vestigació d'àrees temàtiques més pràc¬
tiques relacionades amb l'activitat
política. La institució de referència
d'aquesta primera onada de think tanks
és la Brookings Institution, fundada el
1927. A Catalunya, l'Institut Europeu
per la Mediterrània (IEMed) i la
Fundació CIDOB serien un bon
exemple d'aquesta tipologia.
La segona fase correspon al final
de la Segona Guerra Mundial i
l'emergència de la superpotència
nord-americana, enfrontada a la
Guerra Freda i a qüestions com la dis¬
suasió nuclear. En aquest context inter¬
nacional, els responsables de les
polítiques públiques dels EUA volien
dissenyar una política de seguretat na-
Un terme
militar
L'origen del terme think tank (la¬
boratori d'idees) és militar. Du¬
rant la Segona Guerra Mundial
s'anomenava així el recinte tancat
i segur en el qual els científics i mi¬
litars es reunien per debatre l'es¬
tratègia. Tot i que les primeres
manifestacions són d'inicis del
segle XX, l'impuls d'aquestes or¬
ganitzacions es deu a factors com
el final de la Guerra Freda, els
conflictes ètnics europeus, la crisi
econòmica internacional i el pa¬




Fundación Ideas para el Progreso (PS0E) 2.507.223,23
Fundació Rafael Campalans (PSC) 441.408,29
Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (PP) 2.684.585,19
Fundació Trias Fargas (CDC) 152.690,58
Institut d'Estudis Flumanístics Miquel Coll i Alentorn (UDC) 50.896,86
Fundación Sabino Arana (PNB) 79.961,27
Fundación por la Europa de los Ciudadanos (IU) 205.444,06
Fundació Nous Horitzons (ICV) 47.888,27
Fundació Josep Irla (Esquerra) 77.874,53
Fundación Galiza Sempre (BNG) 55.516,68
Fundación Progreso y democracia (UPyD) 79.948,21
TOTAL 6.383.437,17
Subvencions a fundacions i associacions amb
L'any 2009. Font: Ministeri de Cultura.
cional coherent i sensata. D'acord amb
això, van crear organitzacions parago-
vernamentals per promoure i protegir
els interessos nord-americans a l'era
nuclear. La Rand Corporation es
converteix en el prototipus d'orga¬
nisme d'investigació: les organitzacions
d'investigació contractada. Aquestes
actuen contractades pel govern o pels
interessos privats per iniciar una inves¬
tigació en qualsevol camp. La irrupció
de prop de 300 laboratoris d'idees
creats a partir del model de la Rand va
significar la incorporació del terme
think tank al vocabulari especialitzat.
Com a conseqüència d'aquest auge, es
genera una competència directa entre
els tancs d'idees que origina l'aparició
del mercat de l'expertesa. Segons Jordi
Xifra, professor de Relacions Públiques
a la Universitat Pompeu Fabra (UPF),
aquest és un dels aspectes que conver¬
teixen els think tanks en un fenomen
nord-americà: "els serveis i les idees,
com qualsevol altre producte, s'havien
depedència orgànica de partits polítics de
d'oferir al consumidor".
La tercera generació de laboratoris
d'idees sorgeix després de les crisis pé¬
trolières de la dècada dels setanta. En
aquesta generació, els think tanks són
molt més especialitzats i fins i tot bus¬
quen influir en el debat polític de ma¬
nera més directa, fet que implica la
combinació del posicionament ideolò¬
gic amb el màrqueting d'idees i la rela¬
ció amb els mitjans de comunicació per
repercutir sobre l'opinió pública.
D'aquí neix la tipologia dels advocacy
tanks, organitzacions que destaquen
per la seva política agressiva amb la fi¬
nalitat que la seva ideologia -sovint
vinculada a algun partit polític- sigui
recollida per l'agenda pública. L'Heri-
tage Foundation, creada el 1973, és el
paradigma d'aquesta tercera fase. El
seu naixement es deu al fracàs del pro¬
jecte de l'avió supersònic plantejat per
Richard Nixon. L'American Enterprise
Institute, organització encarregada
d'elaborar els argumentaris a favor de
la proposta, va lliurar la documentació
als congressistes passada la votació. A
fi i efecte de no tornar a repetir aquests
episodis, alguns dirigents del Partit Re¬
publicà van decidir crear una nova as¬
sociació que pogués influir, canviar
arguments sobre la marxa i dissenyar
estratègies a llarg termini.
INFLUÈNCIA LIMITADA
Si la presència dels laboratoris d'idees a
Europa està a les beceroles de la reali¬
tat nord-americana, a l'Estat espanyol
la situació encara es troba en una fase
més inicial. Actualment, s'està produint
el que va esdevenir als EUA i al Regne
Unit entre els anys 1970 i 1980: un
creixement notable d'aquestes organit¬
zacions i un esforç per adquirir noto¬
rietat pública.
Tot i que existeixen diversos centres de
pensament, aquests tenen una influèn¬
cia limitada i continuen sent descone¬
guts pels líders polítics, econòmics i
socials del país. Aquesta situació es deu
sobretot a la posició contrària de la dic¬
tadura franquista a aquest tipus d'orga¬
nitzacions. En el si del franquisme
apareixen algunes institucions creades
amb la finalitat de servir els inte¬
ressos de la dictadura com l'Ins-
tituto de Estudios Agrosociales
(1947),l'Instituto de Estudios Po¬
líticos (1939) o l'Instituto de Es¬
tudios de la Opinion Pública
(1964). La transició democràtica va afa¬
vorir la creació d'altres grups centrats
en l'àmbit econòmic i polític com el
Círculo de Empresarios (1977) o l'Ins¬
tituto de Estudios Económicos (1979).
El canvi de les circumstàncies polí¬
tiques, socials i econòmiques, junta¬
ment amb la major presència de l'Estat
Els advocacy tanks destaquen
per una política agressiva i
per buscar influenciar ideolò¬
gicament l'agenda pública
Rafael Campalan
La Fundado Rafael Campalans és el laboratori d'idees del PSC. La seva constitudó es remonta al 1979. Foto: Fundado Campalans
espanyol en el panorama internadonal,
va afavorir l'aparició de think tanks es¬
pecialitzats en les relacions internacio¬
nals i en la seguretat, com la Fundación
para las Relaciones Internacionales i el
Diálogo Exterior (FRIDE).
En aquest context, es poden identificar
dues etapes diferenciades de sorgiment
de laboratoris d'idees a l'Estat espa¬
nyol. La primera comprèn el període
entre la dècada dels vuitanta fins a fi¬
nals del segle XX. Aquesta etapa es ca¬
racteritza per l'aparició d'un nombre
reduït de centres d'investigació amb
una influència limitada sobre els àmbits
polítics i econòmics. La Fundació
CIDOB, la Fundación de las Cajas de
Ahorro (FUNCAS) o el Círculo de
Empresarios formen part d'aquest pri¬
mer període. La segona fase coincideix
amb l'inici del segle XXI. Durant
aquest període, sorgeixen nous instituts
amb un coneixement més precís de la
realitat i amb una missió més lligada a
Els Laboratoris d'idees conser¬
vadors són els responsables
del canvi ideològic profund de
les darreres dècades als EUA
la dels think tank. Pertanyen a aquesta
època, el Real Instituto Elcano.la Fun¬
dación Alternativas o la Institución Fu¬
turo.
Els laboratoris d'idees espanyols s'es-
tableixen com a entitats sense ànim de
lucre -més del 60% són fundacions- i
de caràcter independent, però també
existeixen els que s'identifiquen direc¬
tament amb els partits polítics, com la
Fundación para el Análisis y los Estu¬
dios Sociales (FAES), vinculada al PP,
o la recent Fundación Ideas para el
Progreso, que agrupa les dife¬
rents fundacions del PSOE sota
un mateix paraigua. Els objectius
d'ambdues organitzacions són la
difusió de la ideologia dels res¬
pectius partits aportant estudis,
informes i programes d'investigació i la
generació d'idees políticament aplica¬
bles.
La gran part dels partits polítics impor¬
tants de l'Estat espanyol tenen una o
diverses fundacions o centres d'estudis
adscrits. Aquests advocacy tanks es fi¬
nancen a través d'aportacions privades
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i, sobretot, de subvencions públiques. El
2009, el Ministeri de Cultura va repartir
6.383.437,17 euros entre les fundacions
vinculades a partits polítics amb repre¬
sentació parlamentària. A més, també
existeixen institucions dedicades a di¬
fondre una determinada ideologia
-com és el cas de l'Instituto Juan de
Mariana i de la Fundación Burke amb
el liberalisme o de la Fundación Alter¬
nativas amb el socialisme- o a divulgar
el llegat d'algun expolític -com el Cen¬
tre d'Estudis Jordi Pujol.
INFLUIR A L'OPINIÓ PÚBLICA
L'any 1972, el periodista nord-americà
Theodore White va descriure el poder
de la comunicació de masses a l'hora de
fixar l'agenda pública com una autori¬
tat que en altres nacions estava reser¬
vada als tirans, als sacerdots, als partits
i als mandarins. Actualment, els advo¬
cacy tanks lluiten per posseir aquesta
influència mitjançant la col·locació de
les seves idees en els mitjans de comu¬
nicació. Per assolir aquest objectiu, ela¬
boren publicacions d'índole diversa,
organitzen actes i seminaris, utilitzen
diferents tècniques de relacions pú¬
bliques i difonen les seves idees medià-
ticament a través de tota una xarxa
d'opinadors. Tots aquests mètodes es
conjuguen per influir sobre l'opinió ciu¬
tadana mitjançant l'intent de dominar
el discurs públic.












Tot i que aquest és un fenomen essencialment nord-americà, l'extensió dels la¬
boratoris d'idees ha ultrapassat les fronteres dels Estats Units. No obstant això,
el nivell de maduresa i de consolidació dels think tanks no és el mateix a tot
arreu. James McGann, director del programa Think Tank and Civil Societies,
sosté que les organitzacions europees estan més endarrerides respecte de les
nord-americanes perquè disposen de pressupostos i staffs més reduïts, són poc
visibles en els mitjans de comunicació i tenen una vinculació directa amb els
partits polítics.
I Think Tanks europeus Think Tanks nord-americans
Pressuposts i staff més reduït
Més personal i pressupostos que els permet
ser actors polítics influents
Més vinculats als partits polítics Més distanciament dels partits polítics
Són menys visibles Influeixen
més directament l'Administració
Prespectiva política a llarg termini Anàlisis a curt termini, especial èmfasi enels afers econòmics i extenors
Més comuns els situats ideològicament
a l'esquerra Creixement dels Think Tanks conservadors
Tot i que està canviant, el seu finançament
majontari acostuma a ser públic Abundància de donacions privades
Accent en l'orientació acadèmica Accent en l'orientació política
Poca visibilitat als mitjans
de comunicació
Presència important en els mitjans
de comunicació
Nivell baix de transparència
i responsabilitat
Elevat nivell de transparència
i responsabilitat
George apunta que els think tanks
conservadors són els responsables del
canvi ideològic profund de les darreres
dècades als Estats Units. Entre el 1981
i el 2001, empresaris i potentats nord-
americans van donar més de mil mi¬
lions de dòlars a l'Heritage Foundation,
l'American Enterprise, el Cato o el
Manhattan Institute amb ['objectiu de
difondre les idees neoliberals.
D'aquesta manera, s'han promogut les
idees neoliberals de pensadors com Sa¬
muel P. Huntington, Allan Bloom, Ir¬
ving Kristol o Norman Podhoretz, per
canviar el paisatge intel·lectual i fo¬
mentar la baixada d'impostos, l'acti¬
visme militar i el conservadorisme
social, entre altres aspectes. Exemples
com aquest posen de manifest que la
uniformitat ideològica garanteix esta¬
bilitat i coherència en els resultats.
Possiblement, el think tank català que
disposa d'una estructura d'opinadors
més sòlida és la Fundació Catalunya
Oberta., organització que aplega
intel·lectuals com Josep Puigbó, Joa¬
quim Maluquer, Francesc-Marc Alvaro,
Francesc Puigpelat, Ferran Sàez. Vicent
Sanchis, Vicenç Villatoro o Xavier Sala
i Martín, entre altres, amb la finalitat de
defensar i promoure els valors de la so¬
cietat oberta i l'economia de mercat.
La participació dels intel·lectuals orgà¬
nics és important a l'hora de legitimar
els posicionaments de cada institució. A
priori, ningú no dubta de la credibilitat
d'un informe elaborat per investigadors
i acadèmics que contingui el segell d'un
think tank. D'acord amb això, la Fun¬
dación Ideas va reunir diversos premis
Nobel i experts mundials -com Joseph
E. Stiglitz, Paul Krugman o George La-
koff- per tal que assessoressin el PSOE
en l'elaboració del programa electoral
de les passades eleccions generals. Així,
el partit socialista aspirava a convertir
el seu programa en un "referent inter¬
nacional". De la mateixa manera, la
FAES desenvolupa una àmplia activi-
BARCELONA EUROMED FORUM
MEDA WOMEN ENTREPRENEURS FORUM
L'Institut Europeu per la Mediterrània ha estat un think tank destacat a un informe de la Universitat de Pennsilvània. Foto: IEMed
tat de relacions internacionals amb fun¬
dacions d'Europa, Iberoamèrica i Es¬
tats Units i amb pensadors i acadèmics
de tot el món.
Certament, l'activitat simultània dels
diversos advocacy tanks genera un es¬
cenari de lluita constant per "vendre"
les pròpies idees.
Per exemple, coincidint amb la decisió
del Govern espanyol sobre si renovar o
revocar el permís d'explotació de la
Central Nuclear de Santa Maria de Ga-
roña (Burgos), la Fundación Ideas va
publicar un informe que recomanava el
tancament immediat de la instal·lació;
precisament tot el contrari del que
aconsellava el Consejo de Seguridad
Nacional (CSN).
Tanmateix, l'Estat de les autonomies i
l'encaix de Catalunya a Espanya han
centrat bona part dels treballs de la ma¬
joria de laboratoris d'idees catalans. En
aquest sentit, cal destacar l'activitat que
està desenvolupant la Fundació Cata¬
lanista i Demòcrata (CatDem), de
Convergència, com a pal de paller de
pensadors i d'iniciatives al voltant del
catalanisme i de la regeneració política.
Però més enllà de l'àmbit nacional, di¬
versos think tanks catalans s'han
constituït en referents en altres temes.
forme va destacar l'Institut Europeu
per la Mediterrània (IEMed) -amb seu
a Barcelona com el CIDOB- com un
centre de reflexió especialitzat en les
relacions euromediterrànies. Per la seva
part, els anuaris sobre l'estat de l'edu¬
cació que publica la Fundació Jaume
Bofill i on es recullen indicadors esta¬
dístics i quadres comparatius amb
països de la Unió Europea s'han
convertit en una cita obligada
centren bona part dels treballs deIs mitjans de comunicació i en
dels think tanks catalans un element de reflexió social.
Aquests darrers exemples pale¬
sen la importància de comptar amb
think tanks potents i exemplars que
aportin elements per refinar l'estat de
la nostra societat en un context de
transformació constant produïda per la
globalització. Però caldrà estar ama¬
tents a la deriva partidista d'aquestes
organitzacions i al perill de confondre
idees amb ideologia. H
L'Estat de les autonomies i
l'encaix català a Espanya
Sense anar més lluny, l'informe anual
de la Universitat de Pennsilvània situa
la Fundació CIDOB entre els 400
millors think tanks del món.
Aquesta institució és un referent en
qüestions relatives a la política interna¬
cional, la cooperació, les dinàmiques in-
terculturals així com a les migracions.
En anteriors edicions, el mateix in-
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